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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, 
transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Metode pegumpulan data 
dengan menggunakan metode survei. data penelitian yang digunakan adalah data 
primer dengan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling sehingga 
jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 78 responden. Teknik analisa yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa: akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, transparansi 
berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dan pengawasan berpengaruh 
positif terhadap kinerja anggaran.    
 




























This research is aimed to find out the influence of accountability, 
transparency, and supervision to the budget performance at Local Apparaturs 
Working Unit (SKPD) in Surabaya. 
Quantitative research has been applied in this research. The data collection 
method has been done by using survey method. The research data uses primary 
data which has been carried out by issuing questionnaires to the respondents. The 
sample collection method has been conducted by using purposive sampling 
method and 78 respondents have been obtained as samples. The analysis 
technique has been carried out by using multiple linear regressions analysis. 
Based on the result of the hypothesis test, it can be concluded that: 
accountability gives positive influence to the budget performance, transparency 
gives positive influence to the budget performance and supervision gives positive 
influence to the budget performance. 
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